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Editorial 
R O L O T O M A S S I 
Mentre pensava en Ninetto Davoli, 
feia memoria dels mots de la mare; 
- Les taques de móra negra 
amb móra verda se'n van. 
(Blai Bonet) 
ELS BONS: Els que es presenten 
com a bons mai no són tan bons com 
semblen però sempre n'hi ha de més 
bons que ens permeten descobrir-ho. 
Així ens aconhortam, tot i que al final 
mai no és un triomf rotund i absolut. 
Aquest és el desenllaç d'una bona 
pel·lícula —L.A. Confidential— que 
rodola per les pantalles de Palma ja fa 
un temps llarg i que els experts assen-
yalen com una de les oscaritzables per 
a l'any 1998 en una dura lluita amb 
Titànic, la tragèdia cinematogràfica de 
la temporada. 
UN CLÀSSIC: A L.A. Confidential 
no passa res nou, res que no hagi pas-
sat abans a altres pel·lícules. Molts dels 
personatges es repeteixen —ja els 
identificam— però malgrat tot és un 
bon producte. Per fer bon cinema no 
fa falta que la història sigui d'allò més 
original. 
BALANÇ: El 97 afortunadament es 
clou amb aportacions valuoses a la 
història del cinema, qui dies passa anys 
empeny, però, malgrat tot, també ens 
ha passat la factura irreversible: Fred 
Zinemann, Robert Mitchum, James 
Stewart, Pilar Miró, Samuel Fuller, 
Toshiro Mifune, són alguns dels noms 
que aquest any han passat a ser 
referències històriques després d'haver 
finalitzat el seu pas per aquest món. 
UN ADÉU FINS SEMPRE: Blai 
Bonet també se n'ha anat, ara precisa-
ment que El mar, la seva novel·la, era 
adaptada al cinema. Aquest home, 
gran viatger que mai no sortia de 
Santanyí, representa una de les pèr-
dues més significatives de les lletres 
catalanes d'aquests darrers temps. Ell 
també deixà escrites pàgines amb 
referències cinematogràfiques com el 
seu veïnat Damià Huguet. 
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